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ПЕРЕДМОВА 
 
Політичні і соціально-економічні зміни, що відбуваються в 
Україні та світі, вимагають істотного реформування системи 
освіти, яка має забезпечити кожному студентові реальні умови 
для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та підви-
щення загальнокультурного і професійного рівня, що відповідає 
кращим світовим стандартам. 
Сучасна система фізичного виховання в Україні не задоволь-
няє природної біологічної потреби студентської молоді в руховій 
активності, не забезпечує студентів необхідним рівнем здоров’я, 
фізичної підготовленості, працездатності, науково обґрунтовани-
ми освітніми й оздоровчими технологіями, які можна використо-
вувати у подальшій життєдіяльності. Адже виникла суперечність 
між потребами особистості студента у світоглядному, духовно-
культурному, інтелектуальному збагаченні та фізичному вдоско-
наленні.  
Фізичне виховання як навчальна дисципліна має вирішувати 
одночасно освітні, виховні та оздоровчі завдання, які спроможні 
забезпечити збалансований педагогічний вплив на студента 
відповідно до сучасних вимог формування творчої інтелек-
туальної, морально стійкої та фізично досконалої особистості.  
Метою дисципліни “Фізичне виховання” в аграрних вищих 
навчальних закладах є підготовка інтелігентних, високоосвіче-
них, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у фізкуль-
турно-оздоровчій діяльності фахівців агропромислового компле-
ксу з високою творчою і громадською позицією, готових до висо-
копродуктивної праці і відновлення соціальної інфраструктури 
села. 
Суттєве покращання стану здоров’я, рівня фізичної підготов-
леності та працездатності майбутніх аграріїв можливе лише за 
умови розробки сучасних теоретичних і методичних засад фізич-
ного виховання та впровадження у навчальний процес аграрних 
університетів нової методичної системи, підґрунтям якої є прин-
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цип фундаментальності та фізкультурно-оздоровчої спрямовано-
сті навчального процесу. Це зумовить: 
• приведення у відповідність змісту засобів фізичного вихо-
вання студентів-аграріїв до сучасних досягнень фізкультурно-
оздоровчої освіти, теорії і методики фізичного виховання та акту-
альних потреб розвитку особистості; 
• інтеграцію традиційних засобів фізичного виховання і нових 
інноваційних, що сприятиме підвищенню інтенсивності й резуль-
тативності навчального процесу із фізичного виховання, а також 
активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності у позанавчальний 
час; 
• дотримання принципів індивідуалізації та диференціації фі-
зичних навантажень, посилення мотивації та інтересу до актив-
них занять фізичними вправами, реалізацію особистісно орієнто-
ваного підходу; 
• урізноманітнення форм, методів і засобів залучення студен-
тів до участі в фізкультурно-оздоровчих заходах; 
• підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої освіти, загальної і 
спеціальної фізичної підготовленості, покращання стану здо-
ров’я, набуття навиків дотримання здорового способу життя і 
вміння їх передати іншим, що в цілому забезпечить високий 
рівень фізкультурно-оздоровчих компетентностей та загальної 
життєдіяльності; 
• залучення студентів до самостійних занять фізичними впра-
вами та спортом, що сприятиме розширенню оздоровчого 
потенціалу, набуттю нових умінь і навиків рухової активності, 
фізичному розвитку і фізичній підготовленості. 
Установлено, що основне завдання фізичного виховання сьо-
годення полягає у створенні нових фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій, які забезпечили б можливість постійно активізувати ін-
терес студентів до занять фізичними вправами, дотримання здо-
рового способу життя, поповнення знань про шляхи збереження і 
зміцнення свого здоров’я. Назріла необхідність навчити студентів 
протягом життя вдосконалювати фізичні якості, навики і вміння 
рухів, активізувати пізнавальні процеси, які б сприяли формуван-
ню фізкультурно-оздоровчої компетентності.  
Однією із основних вимог, яка ставиться сучасним аграрним 
сектором до системи загальної підготовки фахівця у сфері фізич-
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ного виховання, є формування здатності самостійно і творчо ви-
рішувати не лише аграрні та соціально-економічні питання роз-
витку інфраструктури села, а й складні фізкультурно-оздоровчі 
завдання серед сільської молоді. Фахівець має усвідомлювати 
особистісну й громадську значущість власного прикладу в до-
триманні здорового способу життя, підвищенні власної фізкуль-
турно-оздоровчої компетентності, формуванні спортивно-оздо-
ровчого клімату у трудових колективах, ціннісного ставлення до 
засобів фізичного виховання, бути прикладом і організатором 
усіх фізкультурно-оздоровчих заходів на селі та готовим нести 
відповідальність за їх результати. 
Виховання таких фахівців для аграрного сектора можливе ли-
ше за умови кардинального переосмислення кінцевих цілей фі-
зичного виховання в аграрних університетах у напрямі форму-
вання у студентів не розрізнених знань, навичок і вмінь, а ціліс-
ного комплексу базових фізкультурно-оздоровчих компетенцій 
випускника.  
Педагогічна доцільність уведення категорії “фізкультурно-
оздоровча компетентність” як терміна для коректної характери-
стики кінцевого результату фізичного виховання в аграрному 
університеті зумовлена багатовекторністю цільових координат 
його понятійного змісту, що об’єднує не лише освітні знання і 
вміння, але й практичний досвід, систему ціннісних орієнтацій 
особистості (потреби, інтереси, мотиви, ставлення до засобів фі-
зичного виховання тощо), здатність ефективно використовувати 
отримані знання, вміння і навички та набувати нових, ефективне 
володіння різними способами вирішення проблемно-організа-
ційних завдань, особистісні вольові риси та духовну чуттєвість, 
світогляд, переконання та інші регулятори поведінки, необхідні 
для досягнення кінцевої мети. 
Методологічна основа програми ґрунтується на концептуаль-
них засадах законів України “Про фізичну культуру і спорт”, 
“Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції фізичного виховання 
в системі освіти України, Державних вимогах до навчальних про-
грам з фізичного виховання, Державних стандартів вищої освіти 
та інших документах Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, що регламентують фізичне виховання як обов’язкову 
навчальну дисципліну. 
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Навчальна програма з фізичного виховання є програмно-
нормативним документом організаційно-методичного характеру, 
що зумовлює основний зміст фізичної освіти, виховання, розвит-
ку та оздоровлення студентів і спрямована на формування фізич-
ної культури особистості молодого фахівця. Фізична культура 
особистості є якісною, динамічною характеристикою рівня роз-
витку та реалізації здібностей студента, що забезпечує біологіч-
ний потенціал його життєдіяльності, який необхідний для гармо-
нічного розвитку та творчої праці. Свої функції фізична культура 
найбільш повно реалізує в системі фізичного виховання, як ціле-
спрямованого педагогічного процесу. 
Навчальна програма з фізичного виховання для вищих аграр-
них навчальних закладів  передбачає проведення обов’язкових 
аудиторних занять на І–ІV курсах в обсязі не менше 4-х годин на 
тиждень. Збільшення кількості годин з фізичного виховання здій-
снюється за рахунок занять в секціях, групах здоров’я, самостій-
них заняттях тощо в позанавчальний час за вільним вибором сту-
дентів. 
Навчальна програма розроблена на кафедрі фізичного вихо-
вання Житомирського національного агроекологічного універси-
тету і апробована в процесі фізичного виховання студентів осно-
вного навчального відділення даного університету, Вінницького 
національного аграрного університету, Уманського національно-
го університету садівництва, Білоцерківського національного аг-
рарного університету. Під час апробації виявлено, що її реаліза-
ція ефективно впливає на покращання якості навчального проце-
су, сприяє формуванню фізкультурно-оздоровчої компетентності, 
яка необхідна в процесі професійної діяльності в агропромисло-
вому комплексі України. 
Програма є базовим документом, однаково орієнтованим як на 
викладачів, так і на студентів. Її реалізація у аграрному вищому 
навчальному закладі здійснюється його адміністрацією і кафед-
рою фізичного виховання. Для ефективного впровадження про-
грами необхідно на її основі розробити конкретні робочі програ-
ми та індивідуальні плани фізичного виховання студентів різних 
аграрних спеціальностей, виходячи із наявної матеріально-
технічної бази, кадрового забезпечення, кількості годин передба-
чених навчально-методичним центром навчального закладу. 
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1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
1.1. Роль фізичного виховання в системі 
підготовки фахівців аграрного сектору 
 
Сучасний науково-технічний стан аграрного виробництва 
пред’являє високі вимоги до особистості спеціалістів цієї галузі, 
професії яких визначаються рядом особливостей, котрі пов’язані 
із специфікою змісту та умов праці. До них відносяться:  
• для працівників агрономічних спеціальностей та лісівництва 
– значна тривалість робочого часу (особливо навесні) за будь-
яких метеорологічних умов та великими щоденними переходами 
по пересіченій місцевості; відсутність, нестача та несвоєчасність 
перерв для відпочинку. Фахівці рослинництва мають володіти 
також навиками управління автомобілем, мотоциклом, човном, 
їздити верхи та на велосипеді, ходити на лижах, орієнтуватися на 
місцевості; 
• для працівників технологічних та ветеринарних спеціальнос-
тей – робота в основному проходить у ветеринарних клініках, на 
скотних дворах, фермах, бойнях та м’ясокомбінатах, де повітря 
насичене шкідливими для здоров’я людини газами та випаруван-
нями. Крім того, ветлікарю під час лікування тварин, особливо 
при хірургічних утручаннях, необхідна, крім спеціальних знань, 
сила та спритність, а їх дії повинні відзначатися швидкістю і точ-
ністю; 
• для працівників економічних спеціальностей та адміністра-
тивно-управлінського персоналу властиве тривале знаходження в 
малорухомій позі, недостатньо сприятливі гігієнічні умови при-
міщень, велике напруження зорового аналізатора, постійне нер-
вове напруження в зв’язку з великою відповідальністю за точ-
ність виконуваної роботи. Їм необхідні стійкість до гіподинамії, 
статична витривалість м’язів, оперативна пам’ять, швидкість пе-
реробки інформації і переключення уваги. Вони повинні вміти 
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будувати свої взаємовідносини з колективом з метою формування 
в ньому сприятливого психологічного клімату; 
• для інженерів-механіків сільського господарства властива 
робота в умовах впливу на організм несприятливих факторів (за-
газованість, шум, вібрація, несприятливий мікроклімат, зміна  
температур тощо). Інженеру механіку необхідні загальна витри-
валість, стійкість до гіподинамії та закачування під час перемі-
щення в різних видах транспорту, статична витривалість м’язів 
нижніх кінцівок, спини, висока концентрація уваги, швидкість 
реакції, добре розвинута просторова уява, витривалість і стійкість 
до дії несприятливих метеорологічних чинників тощо. 
 Спеціалістів сільського господарства вирізняє також значне 
навантаження на розумові та обслуговуючі їх психічні процеси 
(пам’ять, увага, сприйняття тощо). Однією з найбільш несприят-
ливих сторін, що негативно впливає на розумову діяльність, є 
зниження рухової активності. Це призводить до гальмування нер-
вових центрів, що в свою чергу негативно впливає на працездат-
ність. 
Для успішної професійної діяльності спеціалістів аграрного 
сектору необхідні такі якості: 
• знання, уміння і навички використання засобів фізичної ку-
льтури та спорту в режимі праці та відпочинку; 
• уміння та навички раціонального поєднання тривалості праці 
та відпочинку, навички роботи в різних погодних та метеороло-
гічних умовах, навички пересування та орієнтації на місцевості; 
• високий рівень професіональної працездатності, функціону-
вання та надійність серцево-судинної, дихальної, м’язової систем, 
системи терморегуляції, зорового, слухового, вестибулярного 
аналізаторів; 
• загальна витривалість, сила, швидкість, спритність та коор-
динація рухів; 
• спеціальні фізичні якості, які пов’язані з умовами праці: ви-
тривалість та стійкість до різких коливань температури, протягів, 
закуреності, загазованості; 
• психічні якості: спостережливість, розподіл, переключення, 
концентрація та стійкість уваги, тривала та оперативна пам’ять, 
оперативне мислення, емоційна стійкість, ініціативність, дисцип-
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лінованість, самовладання, рішучість, уміння переносити труд-
нощі професії. 
Студенти аграрних університетів в період навчання виконують 
здебільшого розумову роботу. Навчальна праця студента визна-
чається одноманітністю робочої пози, низькою руховою активні-
стю та значним нервово-психічним напруженням. Це веде до не-
гативних змін в організмі, які нерідко закінчуються послаблен-
ням функціонального рівня організму, зниженням працездатнос-
ті, патологією. В кінці робочого дня у студентів виникає: 
• гальмування кори великих півкуль головного мозку та пору-
шення балансу нервових процесів;  
• зниження функцій серцево-судинної та дихальної систем, за-
гальної інтенсивності циркуляції крові, що призводить до кисне-
вого голодування нервової та м’язової тканини; 
• падіння тонусу мускулатури; 
• погіршення сприйняття, пам’яті, мислення, послаблення        
волі; 
• порушення збуджуваності та функціональних можливостей 
зорового аналізатора;  
• перенапруження м’язів пальців та рук. 
 Внаслідок тривалого впливу навчального навантаження, без 
активного впровадження засобів фізичної культури та спорту всі 
перераховані зміни можуть привести до стійких патологічних 
зрушень, розвитку втоми та перевтоми, гострим хронічним по-
рушенням стану здоров’я, а також послабленню серцево-
судинної та дихальної систем, підвищенню артеріального тиску, 
виникненню неврозів та інших психічних захворювань. 
 Дієздатність студентів, ефективність їх навчання та підготов-
ки до професійної діяльності багато в чому залежіть  від: 
• мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового способу 
життя та засобів фізичного виховання; 
• стажу та обсягу занять фізичною культурою та спортом; 
• фізкультурно-оздоровчої направленості занять з фізичного 
виховання; 
• професійно-прикладного спрямування навчального процесу з 
фізичного виховання; 
• впровадження в навчальний процес інноваційних засобів, 
форм і методів фізичного виховання.  
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Процес фізичного виховання має прикладний характер – кож-
ному студенту протягом навчання в університеті крім набуття 
навичок із загальної фізичної підготовки надається можливість 
отримати певну систему знань, сукупність умінь і навичок з об-
раного ним виду спорту чи фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
Окрім того, кожний студент-аграрій має оволодіти певним арсе-
налом фізкультурно-оздоровчої компетенції, необхідної в процесі 
життєдіяльності та відновленні соціальної інфраструктури села. 
 
1.2. Мета і завдання фізичного виховання  
студентів-аграріїв 
 
Мета фізичного виховання у вищому аграрному навчально-
му закладі полягає у послідовному формуванні фізичної культури 
особистості фахівця відповідного освітньо-професійного рівня, 
підготовці його до високоякісної праці за обраним фахом, здатно-
го використовувати фізкультурно-оздоровчі засоби і технології в 
умовах професійної діяльності. 
Критерієм ефективності фізичного виховання випускника ви-
щого аграрного навчального закладу є: 
• знання і дотримання основ здорового способу життя; 
• знання основ організації і методики найбільш ефективних 
видів і форм раціональної рухової активності й уміння застосову-
вати їх у процесі життєдіяльності; 
• знання основ методики фізкультурно-оздоровчих традицій-
них та інноваційних технологій фізичного виховання;  
• знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й 
уміння застосовувати їх на практиці; 
• знання основ фізичного виховання різних верств населення; 
• сформована фізкультурно-оздоровча компетентність і 
мотиваційно-ціннісне ставлення до щоденних занять фізичними 
вправами та впровадження здоров’язбережувальних технологій у 
трудових колективах та соціальній інфраструктурі села. 
Для досягнення мети фізичного виховання студентів перед-
бачається комплексне вирішення наступних завдань: 
1. Зміцнення здоров’я, підвищення життєдіяльності та опірно-
сті організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середо-
вища. 
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2. Сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку 
організму, тілобудови, профілактики захворювань, забезпечення 
доброго фізичного стану. 
3. Підвищення функціональних можливостей організму для 
необхідного рівня фізичної підготовленості (розвитку фізичних 
якостей) та працездатності. 
4. Оволодіння системою рухових умінь і практичних навичок, 
що забезпечують безпечну життєдіяльність та психофізичну 
готовність до професійної діяльності. 
5. Формування системи знань з фізичної культури та здорово-
го способу життя для їх використання під час навчання, трудової 
діяльності, сімейного життя тощо. 
6. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної 
культури, установок на здоровий спосіб життя, на фізичне і ду-
ховне самовдосконалення.  
7. Набуття досвіду творчого використання фізкультурно-
оздоровчої і спортивно-масової діяльності для досягнення особи-
стих і професійних цілей. 
8. Формування світогляду, фізкультурно-оздоровчої компетен-
тності, естетичне і моральне виховання (краси рухів, естетичного 
ідеалу, м’язової насолоди тощо). 
9. Підготовка до виконання тестів і нормативів з фізичної і 
професійно-прикладної фізичної підготовки на рівні вимог квалі-
фікаційних характеристик та освітньо-професійних програм від-
повідного фахівця. 
   
1.3. Принципи фізичного виховання  
 
Процес фізичного виховання студентів ґрунтується на таких 
принципах: 
• загальних соціальних принципах: гармонійного розвитку 
особистості, взаємозв’язку з життєдіяльністю, оздоровчої 
спрямованості; 
• загально педагогічних принципах: особистісного підходу, 
фундаментальності, гуманізації, демократизації педагогічного 
процесу; 
• загальнометодичних принципах: свідомості, активності, 
доступності, індивідуалізації, систематичності, послідовності; 
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• специфічних принципах фізичного виховання: безперер-
вності систематичного чергування навантажень і відпочинку, по-
ступового нарощування педагогічних впливів, адаптивного зба-
лансування динаміки навантажень, циклічної побудови системи 
занять, вікової і загальноосвітньої адекватності педагогічного 
впливу фізичного виховання; 
• формування у студентської молоді позитивної мотивації до 
зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та спорту; 
збільшення обсягу рухової активності студентів відповідно до 
індивідуальної біологічної потреби людини в русі; 
• підвищення активності навчального процесу з фізичного ви-
ховання, його забезпечення висококваліфікованими кадрами, су-
часними науково-методичними засобами тощо; 
• удосконалення матеріально-технічного забезпечення даної 
галузі з урахуванням сучасного економічного стану держави. 
 
1.4. Засоби та методи фізичного виховання 
 
У процесі фізичного виховання студентів-аграріїв використо-
вуються традиційні та інноваційні засоби і методи фізкультурної 
освіти і фізичного виховання. Основними засобами фізичного 
виховання є фізичні вправи, оздоровчі сили природи та гігієнічні  
чинники. До засобів фізичного виховання, що передбачені для 
реалізації даної програми належать: 
1. Загальнорозвиваючі, професійно-прикладні та спеціально 
підготовчі вправи з видів спорту. 
2. Загально педагогічні та валеологічні засоби. 
3. Основні вправи з легкої атлетики, гімнастики, спортивні 
ігри, атлетизм. 
4. Інноваційні системи фізичних вправ і види спорту, обрані з 
урахуванням фізкультурно-оздоровчих інтересів та уподобань 
студентів. 
5. Загартування, гігієнічні природні фактори, реабілітаційні та 
рекреаційні засоби. 
6. Психорегулюючі та психогігієнічні засоби. 
Добір засобів і методів здійснюється на розсуд викладачів з 
урахуванням фізкультурних і спортивних інтересів, уподобань та 
індивідуальних особливостей студентів, рівня їхнього здоров’я, 
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фізичної підготовленості, наявності умов для занять, екологіч-
ного добробуту регіону. Сукупність методів і засобів фізичного 
виховання студентів регламентується основними теоретико-
методичними положеннями  фізичного виховання та спорту; ди-
дактики, психології та педагогіки щодо індивідуально-орієн-
тованого виховання та формування здорового способу життя 
особистості. 
Забороняється використання у фізичному вихованні засобів і 
методів, пов’язаних з невиправданим ризиком для  здоров’я та 
життя студентів, а також таких, які не відповідають етичним ви-
могам, формують культ насильства і жорстокості. 
 
1.5. Вимоги до знань та умінь з фізичного виховання 
 
Cучасний аграрний сектор вимагає від фахівців не тільки про-
фесійного саморозвитку, а й готовності до відновлення трудових 
ресурсів села. Тому в навчальному процесі з фізичного виховання 
у майбутніх фахівців-аграріїв необхідно сформувати систему 
знань, умінь, навиків, організаторських якостей, розвити здіб-
ність вибудовувати індивідуальну стратегію фізкультурно-
оздоровчої освіти, рухової активності, мотиваційно-ціннісного 
ставлення до здорового способу життя, систему відновлення пра-
цездатності, вміння використовувати засоби фізичного виховання 
для реабілітації фізичного і психічного стану після перенесених 
хвороб тощо. Випускник аграрного університету повинен не 
тільки опановувати високу професійну майстерність, а й знайти 
своє місце в соціальному середовищі сільського населення, 
володіти певними якостями особистості та бути прикладом у ви-
робничому колективі та за місцем мешкання. 
Система фізичного виховання аграрних університетів має за-
безпечити студентів фізкультурно-оздоровчими компетенціями, 
які необхідні в житті та професійній діяльності.  
Студент має розуміти: роль фізичного виховання в розвитку 
людини і підготовці її до професійної діяльності; роль фізичної 
культури і спорту у суспільстві, у системі загальнолюдських 
цінностей, забезпечення здоров’я і фахової придатності; потреби 
в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. 
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Студент має знати: роль і значення фізичної культури в за-
гальнокультурній і професійній підготовці студентів певного 
профілю; соціально-біологічні основи фізичної культури; науко-
во-практичні основи фізичної культури і здорового способу жит-
тя; фізкультурно-оздоровчі системи фізичного виховання (теорія, 
методика, практика); професійно-прикладну фізичну підготовку 
студентів тощо. 
Студент повинен уміти: скласти і провести комплекс ранко-
вої гігієнічної гімнастики, комплекси виробничої гімнастики, ор-
ганізувати і провести самостійно тренувально-оздоровче заняття 
та визначити обсяг та інтенсивність фізичного навантаження; орі-
єнтуватися в загальному масиві видів рухової активності та видів 
спорту; організувати і провести фізкультурно-оздоровчі і спорти-
вно-масові заходи; працювати з науковою, навчальною, науково-
популярною і методичною літературою в галузі фізичної культу-
ри і спорту.  
Студент має оволодіти: мотиваційно-ціннісним ставленням і 
самовизначенням у фізичному вихованні з установкою на здоро-
вий спосіб життя, самовдосконалення, самовиховання, потребу в 
регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; системою 
практичних умінь і навиків, що забезпечують збереження і зміц-
нення здоров’я, працездатність, психічне благополуччя, розвиток 
психофізичних здібностей і якостей особистості, самовизначення 
у засобах фізичної культури та спортивної діяльності; загальною і 
професійно-прикладною фізичною підготовленістю, що визначає 
психофізичну готовність до майбутньої професійної діяльності; 
методикою самоконтролю у процесі занять фізичними вправами. 
До специфічних методичних компетенцій у фізичному вихо-
ванні майбутніх фахівців-аграріїв належать: оволодіння студен-
том понятійно-термінологічним апаратом методики навчання фі-
зичних вправ; організацією, проведенням і суддівством спортив-
них змагань; особистісно орієнтованим вибором специфіки фіз-
культурно-оздоровчої та спортивної діяльності; системою мето-
дичного інструментарію фізичного виховання (форми, методи, 
засоби, зміст, принципи) з метою доцільного і специфічного ви-
користання в забезпеченні досугу та проведенні фізкультурно-
спортивних заходів серед працівників аграрного сектора; досві-
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дом творчого використання фізкультурно-оздоровчої діяльності 
для досягнення особистих і професійних цілей. 
Крім того, спеціалісти сільського господарства повинні оволо-
діти рядом професійно-прикладних умінь: управління автомобі-
лем, мотоциклом, човном, уміти їздити верхи та на велосипеді, 
пересуватися на лижах, орієнтуватися на місцевості, а також умі-
ти долати всілякі природні перешкоди (канави, ями, яри, водні 
перешкоди тощо). 
 
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
2.1. Форми та види занять з фізичного виховання 
 
Організаційно-педагогічну основу фізичного виховання сту-
дентської молоді в системі освіти України складає навчальна ди-
сципліна “Фізичне виховання”. Вона введена як обов’язкова у 
вищому навчальному закладі в обсязі, визначеному Державними 
стандартами освіти. Її зміст зумовлений навчальною програмою, 
що базується на принципах прогностичної педагогіки і враховує 
вікові, анатомо-фізіологічні функціональні особливості молоді. 
Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання 
студентів забезпечуються за допомогою двох взаємозалежних 
змістовних дидактичних компонентів: обов’язкового базового, 
що формує основи фізичної культури фахівця і елективного, що 
спирається на базовий і доповнює його з урахуванням профе-
сійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і 
потреб, стану здоров’я. Елективний компонент можна розглядати 
як самостійну роботу студента під керівництвом викладача. 
Навчальний матеріал кожного з компонентів реалізується че-
рез розділи програми: теоретична підготовка, методична підго-
товка, фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підго-
товка, самостійна робота і контроль. 
Навчальний процес з фізичного виховання здійснюється в та-
ких формах: 
• навчальні (групові та індивідуальні, теоретичні, методичні, 
практичні) заняття; 
• консультації з питань фізичної культури; 
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• робота спортивних секцій, оздоровчих груп, факультативні 
та самостійні заняття фізичною культурою і спортом (допуска-
ються заняття за індивідуальним графіком); 
• заняття фізичними вправами в режимі дня; 
• спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі та рекреаційні 
заходи. 
Основні види навчальних занять з фізичного виховання у ви-
щому навчальному закладі: 
• лекції (теоретична та методична підготовка); 
• практичні заняття; 
• інструкторсько-суддівська та тренерська практика; 
• індивідуальні заняття; 
• консультації; 
• складання тестових випробувань та диференційованого 
заліку. 
 
2.2. Організація навчальних занять 
 
Організація занять з фізичного виховання проводиться згідно з 
“Вимогами до фізичного виховання при визначенні статусу ви-
щих закладів освіти” (додаток 2, пункт 4 “Організація занять зі 
студентами”), затвердженими рішенням колегії Міністерства 
освіти України від 23.04.97 р. протокол № 7/6-18 – “Про концеп-
цію фізичного виховання в системі освіти України”. 
Зарахування студентів до основного навчального відділення 
проводиться на початку навчального року з урахуванням стану 
здоров’я, фізичного розвитку, фізичної та спортивної підготов-
леності, статі та бажання студента. До основного відділення зара-
ховуються студенти, віднесені за станом здоров’я до основної 
групи. Вони розподіляються у навчальні групи загальної фізичної 
підготовки, професійно-прикладної фізичної підготовки та у гру-
пи з видів спорту. 
Кількість і профіль навчальних груп визначається кафедрою 
фізичного виховання з урахуванням матеріальних, штатних мож-
ливостей і специфіки студентського контингенту. 
З одного навчального відділення до іншого студенти можуть 
бути переведені після закінчення навчального року або семестру. 
Переведення студентів у спеціальні медичні навчальні групи у 
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зв’язку з хворобою відбувається у будь який час навчального    
року. 
Обсяг навчальних занять може бути збільшеним з урахуван-
ням фізичної, спортивної, функціональної підготовки та бажання 
студентів. Основні види позанавчальних занять, що використо-
вуються в процесі фізичного виховання: 
• оздоровче та спортивне тренування, туристичні походи, дні 
та години здоров’я; 
• внутрішні (першість навчальної групи, курсу, факультету 
тощо) та зовнішні ( районні, міські, обласні, регіональні) змаган-
ня; 
• ранкова гігієнічна гімнастика, профілактичні та відновлю-
вальні вправи, фізкультурні паузи та хвилинки, мікропаузи, оздо-
ровчо-рекреаційні та реабілітаційні заходи після фізичних наван-
тажень. 
Позанавчальна робота з фізичного виховання організовується 
й проводиться у формі: 
• занять у спортивних секціях, клубах, фізкультурно-оздо-
ровчих центрах, групах за інтересами; 
• самостійних занять фізичними вправами, спортом, туризмом; 
• масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів; 
• оздоровчо-тренувальних занять протягом дня для забезпе-
чення працездатності, відновлення після певного навантаження, 
психорегуляції та корекції емоційного стану. 
Усі перелічені форми плануються та організуються виклада-
чами кафедри фізичного виховання, спортивним клубом уні-
верситету. Вони повинні забезпечувати загальний обсяг інди-
відуальної рухової активності в середньому не менше 8–10 годин 
на тиждень. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
3.1. Теоретична підготовка 
 
Мета – опанування студентами впорядкованої системи со-
ціальних, природничо-наукових, психолого-педагогічних знань з 
фізичної культури і спорту.  
І курс. 1. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдсь-
ких цінностей, забезпечення здоров’я і фахової дієздатності. 
2. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах. 
3. Фізична культура і основи здорового способу життя. 
4. Фізична підготовка в системі фізичного вдосконалення лю-
дини. 
5. Контроль і самоконтроль у процесі фізичного вдосконален-
ня. 
ІІ курс. 1. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною 
культурою і спортом. 
2. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 
3. Спорт у системі формування особистості. 
4. Основи атлетизму (бодібілдинг, пауерліфтинг, армрестлінг). 
5. Основи системи забезпечення працездатності та її від-
новлення засобами фізичної культури і спорту. 
ІІІ курс. 1. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів 
України в Олімпійських іграх. 
2. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі системи.  
3. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних 
вправ. Гігієнічні основи фізичних вправ. 
4. Основи раціонального харчування за різноманітних видів і 
умов праці та особливостей життєдіяльності. 
5. Оздоровче-прикладне значення туризму. Види туризму. 
ІV курс. 1. Фізична культура, фізичне вдосконалення і здоро-
вий спосіб життя в різні вікові періоди. 
2. Основи фізичного виховання в сім’ї. 
3. Основи психогігієни. 
4. Міжнародний рух залучення населення до рухової 
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активності “Спорт для всіх”. 
5. Оцінювання рівня фізичної підготовленості. Методика роз-
робки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізич-
ного вдосконалення. 
 
3.2. Методична підготовка 
 
І курс. 1. Методика перевірки і оцінки фізичних якостей (сила, 
витривалість, бистрота, спритність та координація, гнучкість). 
2. Методика оцінки навичок і умінь з рухової активності (гім-
настика, плавання, легка атлетика, спортивні ігри, туризм орієн-
тування, оздоровчий біг тощо). 
3. Організація і методика проведення самостійного фізкульту-
рно-оздоровчого заняття. 
4. Методика проведення самоконтролю під час проведення на-
вчальних і фізкультурно-оздоровчих самостійних занять. 
5. Основи методики проведення загартування. 
ІІ курс. 1. Методика формування професійно важливих рухо-
вих якостей і навичок. 
2. Організаційно-методичні основи самостійних занять фізич-
ними вправами з елементами професійно-прикладної фізичної 
підготовки при різноманітному рівні фізичної підготовленості та 
з врахуванням майбутньої професійної діяльності. 
3. Основи методики проведення навчально-тренувального за-
няття. 
4. Методика проведення навчального заняття з атлетизму. 
5. Методика добору і виконання фізичних вправ для попере-
дження стомлення, підвищення працездатності і прискорення від-
новлення організму під час виконання різноманітних видів фізич-
ної діяльності. 
6. Методика побудови самостійних занять фізичними вправа-
ми. 
ІІІ курс. 1. Основи методики організації фізкультурно-оздо-
ровчих занять для попередження стомлення, підвищення працез-
датності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і 
формах праці. 
2. Основи методики побудови самостійних занять обраними 
фізкультурно-оздоровчими системами.  
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3. Методика використання метеорологічних і кліматичних 
чинників як засобу підвищення і відновлення працездатності. 
4. Основи методики проведення занять з туризму і орієнтуван-
ня на місцевості. 
5. Основи методики організації раціонального харчування.  
ІV курс. 1. Методика оцінки рівня особистої фізичної підгото-
вленості. 
2. Основи методики розробки і реалізації індивідуальної про-
грами забезпечення працездатності і прискорення її відновлення 
засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і 
умовах праці. 
3. Основи методики розробки і реалізації індивідуальної бага-
торічної програми фізичного удосконалення і забезпечення діє-
здатності на основі обраних систем фізкультурно-оздоровчої дія-
льності. 
4. Основи методики організації та проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів під час професійної діяльності на виробницт-
ві. 
5. Формування навиків відновлення соціальної інфраструктури 
села засобами фізичної культури та спорту. 
 
3.3. Фізична підготовка 
 
І курс. Зміцнення здоров’я, вдосконалення фізичного розвит-
ку, постави, фізичних якостей, навичок і умінь засобами гімнас-
тики, легкої атлетики, кросової підготовки, аеробіки, атлетичної 
гімнастики, спортивних ігор, плавання, лижної підготовки (у  
сніжних районах) тощо, активного загартування. 
ІІ курс. Зміцнення здоров’я, удосконалення фізичного розвит-
ку, статури, формування життєво важливих фізичних і психічних 
якостей, рухових навичок, вольових якостей, володіння засобами 
основної і прикладної гімнастики, легкої атлетики, аеробіки, 
спортивних ігор, лижної підготовки (для сніжних районів), атле-
тизму, плавання, активного загартування, спеціальними засобами 
професійно-прикладної фізичної підготовки та інноваційними 
фізкультурно-оздоровчими засобами. 
Оволодіння допоміжними ефективними засобами і прийомами 
підвищення працездатності і прискорення її відновлення при ро-
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зумовій і фізичній праці. 
ІІІ курс. Зміцнення здоров’я, удосконалення фізичного розви-
тку, статури, формування життєво і професійно важливих фізич-
них і психічних якостей, рухових і вольових навичок і умінь об-
раними засобами основної і прикладної гімнастики, легкої атле-
тики, аеробіки, спортивних ігор, лижної підготовки (для сніжних 
районів), атлетизму, плавання, активного загартування, спеціаль-
ними засобами професійно-прикладної фізичної підготовки та 
іншими інноваційними фізкультурно-оздоровчими засобами. 
Формування індивідуальної системи допоміжних засобів і 
прийомів підвищення працездатності та прискорення її віднов-
лення при різноманітних видах діяльності. 
ІV курс. Фізичне удосконалення за допомогою обраної систе-
ми фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
 
3.4. Професійно-прикладна фізична підготовка 
 
Основною метою ППФП є досягнення найбільшої продуктив-
ності праці за одночасного всебічного покращання умов праці і 
вдосконалення особистості працюючого, його духовних, мораль-
них і фізичних якостей. Професійне профілювання процесу фізи-
чного виховання в аграрних ВНЗ має важливе практичне значен-
ня для суспільства, тому що є одним із безпосередніх чинників 
покращання професійної підготовки кадрів, скорочення термінів 
опанування професійних умінь і навичок, підвищення надійності 
функціонування фізіологічних функцій фахівців в умовах аграр-
ного виробництва. 
Цей розділ передбачає оволодіння  системою знань і спеціаль-
них вправ, спрямованих на формування фізичних і психомотор-
них якостей, рухових умінь, навичок і вдосконалення психофізіо-
логічних можливостей організму з урахуванням особливостей 
майбутньої професійної діяльності студентів. Він складається з 
трьох блоків на кожному курсі. 
І курс. 1. Опанування виробничої діяльності фахівця свого 
профілю з урахуванням психофізіологічних та санітарно-гігіє-
нічних критеріїв в умовах різних негативних факторів. 
2. Освоєння різних методів загартування (повітряних, водних, 
сонячних, тощо). 
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3. Застосування засобiв зміцнення серцево-судинної системи. 
Оволодіння умінням оцінити діяльність серцево-судинної систе-
ми. 
ІІ курс. 1. Використання засобів фізичної культури і спорту 
для підтримки i відновлення працездатності. 
2. Опанування засобів активного і пасивного відпочинку. 
3. Засвоєння i застосування засобів тренування вестибулярно-
го апарату. Оволодіння тестами з оцінювання тренованості вес-
тибулярного апарату.  
ІІІ курс. 1. Опанування навичок орієнтування на місцевості 
без приладів та організації побуту у польових умовах. 
2. Освоєння i використання засобів фізичної культури і спорту 
для відновлення працездатності в незадовільних умовах навко-
лишнього середовища. 
3. Підготовка до роботи в умовах гіпоксії. Оволодiння тестами 
з оцінювання стійкості проти гіпоксії. 
ІV курс. 1. Оволодіння засобами пересування в умовах сільсь-
кої мiсцевостi. 
2. Опанування засобів фізичної культури i спорту для зняття 
фізичного і нервово-психічного напруження. 
3. Оволодіння навичками орієнтування на місцевості за допо-
могою приладів. Удосконалення у спортивному орієнтуванні. 
 
3.5. Самостійна робота 
 
Згідно з базовою програмою фізичного виховання у ВНЗ ІІІ–
ІV рівнів акредитації самостійна робота студентів має стати одні-
єю з найважливіших складових навчального процесу. Самостій-
ність у роботі й збільшення її ролі у системі навчання сприяє по-
внішому розкриттю потенційних можливостей студентів, забез-
печує формування в них інтересу до вивчення предмета, активі-
зує мислення, спонукає до глибшого знання програмного матері-
алу й розвиває вміння активно набувати знання. 
1. Систематичне виконання комплексу ранкової гігієнiчної 
гімнастики або спеціалізованої зарядки. 
2. Виконання вправ виробничої гімнастики у процесі підго-
товки домашніх завдань. 
3. Виконання мінімального тижневого обсягу рухової актив-
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ності для підвищення рівня працездатності та її відновлення.  
4. Виконання додаткових вправ у позанавчальний час за зав-
данням викладача. 
5. Удосконалення спортивної майстерності в одному з видів 
спорту або нетрадиційних засобів фізичної культури. 
6. Участь у спортивно-масових i фізкультурно-оздоровчих за-
ходах. 
7. Оволодіння знаннями з теорії i методики фізичної культури 
i спорту, засобами здорового способу життя. 
8. Опанування знань, умінь i навичок розвитку професiйно-
прикладних психофізичних якостей. 
9. Оволодіння прийомами самоконтролю за рівнем фізичного 
розвитку i фізичної підготовленості. 
10. Опанування прийомів самомасажу i методів лікувальної і 
оздоровчої фiзичної культури. 
 
4. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 
 
Засвоєння програми фізичного виховання студентами аграр-
них університетів припускає систему контрольних заходів, що 
включає поточний, модульний, підсумковий контроль і підсумко-
ву атестацію та залік. Контрольні тести, нормативи та вимоги 
складаються кафедрою фізичного виховання, виходячи з рівня 
фізичної підготовленості студентів, регіональних і кліматичних 
умов та інших чинників, що можуть впливати на якість навчаль-
ного процесу з фізичного виховання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення прак-
тичних занять і ставить своїм завданням виявити ступінь засво-
єння студентами окремих тем і розділів та оволодіння навчаль-
ною програмою з фізичного виховання. 
Формами і методами оперативного і поточного контролю є 
педагогічні та лікарські спостереження: усне і письмове опиту-
вання студентів, виконання контрольних завдань, вправ, тестів 
тощо. 
Модульний контроль здійснюється під час проведення прак-
тичних занять після закінчення логічно завершеної частини за-
нять з фізичного виховання відповідно до планових модульних 
контролів, передбачених робочою програмою. 
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Форма контролю – виконання контрольних тестів, нормативів 
та теоретичних вимог. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки кінцевих 
результатів фізичного виховання в кінці кожного семестру і здій-
снюється під час проведення залікової сесії. 
 Підсумкова атестація з фізичного виховання проводиться 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця. Вона враховує відвідування занять з фізичного вихован-
ня, результати виконання залікових вимог, тестів і нормативів з 
фізичної підготовки, професійно-прикладної фізичної підготовки,  
оцінку рівня теоретичної і методичної підготовки. 
Залік з фізичного виховання є обов’язковою формою підсум-
кового контролю в аграрних університетах. Його мета – перевірка 
та оцінка засвоєння студентами навчальної програми відповідно-
го року навчання за такими розділами: теоретико-методична, фі-
зична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка та 
самостійна робота. Залік проводиться за єдиною методикою в 
кінці кожного семестру. 
Студентам, які отримали з фізичного виховання оцінку “неза-
раховано” дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до 
початку наступного семестру або навчального року. Студенти, 
які не з’явились на залік без поважних причин, вважаються таки-
ми, що отримали незадовільну оцінку. 
Вся робота студента оцінюється і розподіляється за такими ро-
зділами: 
1. Теоретико-методична підготовка. 
2. Фізична підготовка: а) загальний (обов’язковий) розділ;            
б) спеціальний (за вибором) розділ. 
4. Професійно-прикладна фізична підготовка за обраною спе-
ціальністю. 
4. Самостійна робота студента. 
Головна мета цих заходів – оптимізувати процес фізичного 
виховання, домагатися його максимальної результативності. 
Студенти мають оволодіти: 
І курс. Головними елементами фізичної культури через ком-
плексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і прак-
тичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної підготов-
леності. 
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ІІ курс. Високим рівнем сформованості фізичної культури че-
рез комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних 
і практичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної під-
готовки і психофізичної готовності до професійної діяльності. 
ІІІ курс. Високим рівнем головних елементів фізичної культу-
ри фахівця аграрного сектору через комплексну перевірку і оцін-
ку необхідних йому знань, методичних і практичних умінь, зага-
льної фізичної, спортивно-технічної підготовки і психофізичної 
готовності до професійної діяльності. 
ІV курс. Високим рівнем сформованості фізичної культури, 
фізкультурно-оздоровчої компетентності через комплексну пере-
вірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, 
загальної фізичної, спортивно-технічної підготовки, психофізич-
ної готовності та фізкультурно-оздоровчих компетентностей. 
 
5.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО  
ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Фізичне виховання студентів аграрних університетів передба-
чає правове, організаційне, науково-методичне, кадрове, медичне, 
матеріально-технічне та фінансове забезпечення, що гарантується 
законами України. 
 
5.1. Правове забезпечення 
 
Організація навчального процесу з фізичного виховання базу-
ється на положеннях конституції України, законах України “Про 
освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, положенні “Про органі-
зацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти”, 
нормативних документах з фізичного виховання в системі освіти 
та інших законодавчих актах України з питань освіти та фізичної 
культури. 
Студенти зобов’язані: 
• систематично відвідувати навчальні заняття з фізичного ви-
ховання (теоретичні та практичні) в дні та години, передбачені 
розкладом; 
• виконувати вимоги навчальної програми з фізичного вихо-
вання в терміни, визначені розкладом навчального процесу; 
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• вчасно інформувати кафедру фізичного виховання в разі не-
можливості з поважних причин відвідувати заняття, виконувати 
практичні завдання та складати (перескладати) заліки; 
• проходити медичне обстеження у визначені часові терміни, 
здійснювати самоконтроль стану здоров’я та фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості; 
• інформувати викладача про всі відхилення у стані здоров’я; 
• активно оволодівати знаннями з основ теорії та методики фі-
зичного виховання, уміти їх застосовувати в майбутньому житті 
та професійній діяльності; 
• брати активну участь у фізкультурно-оздоровчих і спортив-
но-масових заходах групи, курсу, факультету, університету; 
• підвищувати рівень фізичної підготовленості, тренованості, 
працездатності, розвивати професійно необхідні фізичні якості; 
• захищати честь університету на змаганнях; 
• повноцінно використовувати засоби фізичної культури та 
спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення 
здоров’я; 
• дотримуватися раціонального режиму  навчання, побуту та 
відпочинку. 
 
5.2. Науково-методичне забезпечення 
 
• державні стандарти фізичного виховання; 
• навчальні та робочі програми з фізичного виховання; 
• підручники та навчальні посібники; 
• науково-популярна література та сучасна інформація з фізич-
ної культури і спорту; 
• комп’ютерні технології для діагностики фізичного стану та 
розробки індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм; 
• інструктивно-методичні матеріали з організації самостійних 
занять фізичною культурою; 
• індивідуальні семестрові  завдання для самостійної роботи 
студентів з фізкультурної освіти та фізичного вдосконалення; 
• система тестів і нормативів для перевірки й оцінки фізичної 
підготовленості, знань і умінь у галузі фізичного виховання. 
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5.3. Організаційне забезпечення 
 
Фізичне виховання студентів здійснюється на навчальних і по-
занавчальних заняттях протягом усього періоду їх навчання у вузі 
(крім останнього семестру). 
На підставі законів України “Про фізичну культуру і спорт” і 
“Про освіту” загальне керівництво фізичним вихованням в уні-
верситеті покладається на ректора.  
Для якісного здійснення цього процесу адміністрація вузу за-
безпечує: 
• створення та функціонування у ВНЗ кафедри фізичного ви-
ховання та спортивного клубу; 
• виділення для кафедри фізичного виховання необхідного 
штату викладацького складу, навчально-допоміжного й обслуго-
вуючого персоналу; 
• включення в навчальний розклад обов’язкових занять з фізи-
чного виховання обсягом не менше 4-х годин на тиждень протя-
гом усього періоду навчання за винятком останнього семестру; 
• організацію оцінювання фізичної підготовленості студентів   
за встановленими вимогами і нормативами; 
• включення заліків з фізичного виховання в графік навчаль-
ного процесу кожного семестру; 
• участь  викладачів  кафедри  фізичного  виховання  та  сту-
дентів  у науковій і науково-методичній роботі з проблем фізич-
ного виховання, спорту та здорового способу життя; 
• забезпечення студентів підручниками, навчальними посібни-
ками, методичними рекомендаціями, розробками з фізичної куль-
тури. 
Адміністрація університету забезпечує також навчальний про-
цес з фізичного виховання спортивними спорудами й устатку-
ванням згідно з державними будівельними нормами та необхід-
ними умовами для медичного обслуговування. 
Безпосередню роботу з фізичного виховання у всіх його фор-
мах в університеті організовує та здійснює кафедра фізичного 
виховання. Вона проводить навчальні та позанавчальні заняття, 
методичну, наукову, науково-методичну, науково-дослідницьку, 
спортивну, фізкультурно-оздоровчу, рекреаційну та реабілітацій-
ну, індивідуальну та масову роботу. 
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Навчальне заняття – основна організаційна форма фізичного 
виховання, яка має науково обґрунтовану структуру і проводить-
ся фахівцями у відповідності з навчальною програмою в обсязі         
4-х годин на тиждень. 
 
5.4. Кадрове забезпечення 
 
Діяльність і якість роботи кафедри залежить від кадрового 
складу, а саме: 
• до проведення навчальних занять з фізичного виховання і 
тренувань зі студентами допускаються особи, що мають спеціа-
льну вищу фізкультурну освіту; 
• викладацький склад кафедри фізичного виховання здійснює 
планування, організацію і проведення теоретичних, методичних і 
практичних навчальних і позанавчальних занять з фізичного ви-
ховання за закріпленими групами студентів і окремих студентів 
на високому фаховому рівні, а також приймає у студентів про-
грамові тести, нормативів і залікові вимоги; 
• навчально-допоміжний персонал кафедри забезпечує умови 
для якісного ефективного і безпечного проведення занять з фі-
зичного виховання. 
 
5.5. Медичне забезпечення 
 
Медичне забезпечення програми здійснюється лікарями мед-
пункту університету або лікарем зарахованим до штату кафедри 
фізичного виховання за такими вимогами: 
• лікарські обстеження студентів проводяться за встановленою 
формою не рідше одного разу протягом навчального року; 
• додаткові огляди студентів проводяться після перенесених 
захворювань і травм; 
• лікарсько-педагогічні спостереження в процесі навчальних 
занять з фізичного виховання, самоконтроль студентів; 
• лікарські консультації з питань фізичної культури та спорту; 
• санітарний нагляд за місцями та умовами проведення занять; 
• профілактика спортивного травматизму та патологічних ста-
нів, які виникають при нераціональній організації занять фізич-
ною культурою і спортом; 
• фізична реабілітація після спортивних травм. 
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Студенти, які тимчасово звільнені від практичних занять з фі-
зичного виховання, повинні відвідувати заняття з метою візуаль-
ного сприйняття фізичних вправ і поступово залучатися до них, а 
також виконувати обов’язковий та загальноприйнятий для всіх 
теоретичний і відповідний методичний розділи програми. Сту-
денти, які перенесли гострі захворювання, зараховуються в групи 
фізичної реабілітації та лікувальної фізичної культури. Вагітні та 
студентки, які мають дітей до року, виконують лише теоретичний 
розділ програми з фізичного виховання, а фізичні навантаження 
виконують самостійно за індивідуальними планами. 
 
5.6. Забезпечення безпеки життєдіяльності 
 
Безпека занять фізичним вихованням забезпечується: 
• своєчасним медичним оглядом студентів; 
• ознайомленням їх із правилами профілактики порушень здо-
ров’я в навчальному процесі та під час проведення самостійних 
занять; 
• дотримання правил організації занять фізичними вправами з 
використанням різноманітних технічних засобів; 
• оволодіння студентами навичками страховки і самострахов-
ки; 
• своєчасною перевіркою устаткування, інвентарю і техніки, 
що використовується, дотриманням санітарно-гігієнічних умов; 
• проведення інструктажів з техніки безпеки, безпеки життє-
діяльності та протипожежної безпеки. 
 
5.7. Матеріально-технічне забезпечення 
 
Фізичне виховання студентів забезпечується необхідним спор-
тивним устаткуванням, інвентарем та приладами за нормативами, 
що гарантують ефективність навчально-виховного процесу. 
Експлуатація, утримання і санітарно-гігієнічний стан навчаль-
них спортивних споруд і оздоровчих баз (поточний і капітальний 
ремонт, опалення, освітлення, вентиляція, робота душових тощо) 
забезпечуються адміністративно-господарським відділом навча-
льного закладу. 
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5.8. Фінансове забезпечення 
 
Фінансове забезпечення фізичного виховання студентів у об-
сязі програми здійснюється за рахунок бюджетних та поза-
бюджетних коштів, що виділяються на навчання студентів. 
Спортивне удосконалення студентів, заняття масовими поза- 
навчальними формами фінансується навчальним закладом додат-
ково. Заняття дорогими (технічно складними) видами спорту мо-
жуть оплачуватись студентами за їх особистий рахунок або спон-
сорами. 
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